






Društvena uloga znanstvenika danas
Znanstvenik kao homo economicus i homo sociologicus 
versus homo academicus universalis
Sažetak
U radu se kritički propituju neki aspekti uloge znanstvenika u suvremenom društvu, polazeći 
od različitih očekivanja spram znanstvenika pod različitim vanjskim pritiscima: scijento­
metrije, društvene odgovornosti i humanističke zadaće. U tom razmatranju društvenog 
okvira i normi koje usmjeravaju djelovanje znanstvenika, najprije će se ukratko prikazati 
mogući pristupi ulogama znanstvenika kao homo	economicusa	i	homo	sociologicusa, što 
će poslužiti kao ideal­tipski predlošci za razvoj modela u kojem se analiziraju obje uloge 
znanstvenika kroz obilježja korisnosti, dobiti i racionalnosti na individualnoj, organizacij-
skoj i socio­političkoj razini. Nakon toga će se prikazati i integrativni model homo	acade­
micus	universalis, koji integrira i pomiruje obilježja prethodnih te donosi i neke stare huma­
nističke ideale znanstvenika kao univerzalnog čovjeka. Na kraju će se ukratko analizirati i 
društveni kontekst: tržišno	društvo u kojem je prevladavajuća tendencija da se i znanost u 
potpunosti komodificira.
Ključne	riječi
homo economicus, homo sociologicus, homo academicus universalis,	 komodifikacija	 znanja,	
društvo	znanja,	tržišno	društvo,	sociologija	znanosti
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pitanja	 i	 imperativa	 s	kojima	se	 svakodnevno	 susreću	današnji	 znanstveni­
















































































1. Znanstvenik kao homo economicus: 




















J.	 Persky	 u	 svojem	 radu	 The Ethology of 
Homo Economicus	naglašava	da	je	glavni	sa­
držaj	pojma	ekonomski čovjek	 zapravo	 tema	
iz	eseja	J.	S.	Milla	iz	1836.	On the Definition 
of Political Economy and On the Method of 
Investigation Proper to It.	U	njemu	Mill	opi­
suje	 četiri	 osnovna	 ljudska	 interesa:	akumu-











(Polanyi,	1944)	odnosno	 tržišna društva	 (Slater,	Tonkiss,	2004;	Peračković	
2008).
Prema	tom	konceptu,	znanstvenik	se	na	osobnoj	razini	ponaša	kao	HE,	orga-
nizacija	 je	 dizajnirana	 po	 principima	 HE,	 a	 znanstveni	 sustav	 nagrađuje,	

















analiziraju	obilježja	korisnosti, dobiti i racionalnosti	na	individualnoj, orga-
nizacijskoj	i društveno­političkoj	razini.


























2. Znanstvenik kao homo sociologicus – 
društvena uloga i kulturalni determinizam
Iako	 je	u	 literaturi	koncept	homo sociologicus (HS)	često	predstavljen	kao	
suprotnost	konceptu	HE	(Dahrendorf,	1961;	Boudon,	1981;	Hamlin,	2012),	













determiniraju	individualne	ukuse	i	društvene	vrijednosti,	čime individua kao 
pojam biva teorijski mrtva	(Dahrendorf,	1961,	203).	Boudon	pak	ističe	da	HS	
ne	radi	uvijek	ono	što	bi	želio	raditi,	nego	ono	što	ga	običaji, internalizirane 
vrijednosti i u općenitom smislu različita etička, kognitivna ili druga uvjeto-
vanja prisiljavaju činiti	(Boudon,	1981,	56).	Prema	tome,	ako	je	HE	uvjeto­
van	ljudskom	prirodom	u	kojoj	prevladava	racionalno	i	sebično	biće,	HS	je	


















Društvena uloga Društvene norme i vrijednosti


















3. Ponovno otkrivanje: znanstvenik kao 
homo academicus universalis








Max	 Weber	 definira	 racionalnost	 u	 svojoj	
analizi	 tržišnog	 i	 ekonomskog	 djelovanja,	 a	
pod	njom	podrazumijeva	opseg impersonal-
ne kvantitativne kalkulacije koja je moguća i 




































agencije	 pri	 vladama	 širom	 svijeta.	Država	 i	 njezine	 znanstvene	 institucije	


















































je	potrebno,	upis	bar	nekih	izbornih	kolegija	iz	područja	arts and humanities 
(Nussbaum,	 2010)	 odnosno	 iz	 opće	 kulture,	 humanističkih	 disciplina	 koje	
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Ovaj	treći	model	HA	stoga	predlaže	moguće	»pomirenje«	i	rješenje	problema	
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njivali	 fizički	 i	manualni	 rad.	Osim	toga,	 rezultati	znanstvenog	istraživanja	
sve	više	postaju	privatno,	 a	 ne	 javno	dobro,	 bivaju	 zaštićeni	 kao	poslovna	
tajna,	patent	ili	intelektualno	vlasništvo.	Takva	patentom	zaštićena	tehnološka	
informacija	ima	presudnu	ulogu	u	stvaranju	tržišne	prednosti	pred	konkuren­

























stvenici	mogu	 pružiti	 čitav	 niz	 korisnih	 znanja	 i	 informacija	 za	 donošenje	













društvo	 u	 kojem	 u	 svim	 njegovim	 dimenzi­






Marketizaciju	 možemo	 shvatiti	 kao	 proces	





načela	 i	 interesnih	 skupina	 kojima	 to	 ide	 u	















Budući	 da	 je	 djelovanje	 suvremena	 znanstvenika	 utemeljeno	 uglavnom	na	
pozitivističkom	pristupu	uz	redukciju	kritičkog	mišljenja,	a	ciljevi	sve	više	


















dekonstrukcija,	 antiteza	 i	 indeterminizam	 (Ritzer,	 2004,	 598),	 te	 promjene	














ne	 smije	 zanemariti	 i	 pozitivistički	 pristup	 kao	 temelj	 znanstvenog	 istraži­
vanja,	no	morao	bi	sve	više	uključivati,	osobito	u	početnoj	fazi	promišljanja	
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The Social Role of Scientists Today
Scientist as Homo Economicus and Homo Sociologicus 
versus Homo Academicus Universalis
Abstract
This paper critically examines some aspects of the role of scientists in modern society, starting 
from the different expectations from scientists under various outside pressures: scientometry, 
social responsibility and humanistic tasks. In considering the social framework and norms that 
guide the actions of scientists, firstly we will summarize possible approaches to the roles of 
scientists as homo	economicus and homo	sociologicus, which could be used as ideal­type tem-
plates for the development of the model that analyses both the role of scientists in features of 
utility, profit and rationality at the individual, organizational and socio­political level. After that 
we will show an integrative model of homo	academicus	universalis, which integrates and rec-
onciles some characteristics of the previous two models, and brings some old humanistic ideals 
of a scientist as a universal human being. At the end, we briefly analyse the social context: the 
market	society in which the prevailing tendency is that science is becoming fully commodified 
as well.
Key words
homo economicus, homo sociologicus, homo academicus, commodification	of	knowledge,	knowledge	
society,	market	society,	sociology	of	science,	unversalis
